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Señores miembros del Jurado:  
De conformidad con el reglamento de grados y títulos para la elaboración y sustentación 
de tesis y la obtención del Grado de Magister en el Programa de Gestión Pública, de la 
Universidad Cesar Vallejo, presento la tesis titulada: Gestión de los Actos Preparatorios 
y Proceso de Contratación, en la Coordinación Logística del Poder Judicial – CSJ. de 
Lima Este 2018, cuyo propósito es determinar la relación entre las variables; Actos 
Preparatorios y el Proceso de Contratación en el Poder Judicial. 
Asimismo pongo a disposición el presente trabajo para su revisión, esperando sea 
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El presente trabajo titulado “Gestión de los Actos Preparatorios y Proceso de Contratación 
en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de Lima 2018, tiene por objetivo 
determinar la relación entre las variables; Actos Preparatorios y el Proceso de 
Contratación en el Poder Judicial. 
 
Sus teóricos principales son Zambrano, Retamozo y Morante, y para los Actos 
Preparatorios las dimensiones son el requerimiento, estudio de mercado, y comité de 
selección. 
El tipo de investigación es descriptivo y de enfoque cuantitativo con diseño no 
experimental. El instrumento utilizado en este estudio es el cuestionario y la población ha 
sido utilizada en su totalidad ya que el área de Coordinación Logística es pequeña y para 
la realizar la encuesta participaron un total de 26 trabajadores del área administrativa. 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se usó el coeficiente Alpha de 
Cronbach, cuyos resultados nos indicaron un 0.936 de confiabilidad y para procesar los 
datos usamos el software SPSS-25, Mientras que los resultados de la investigación nos 
indican la existencia de una buena relación entre los Actos Preparatorios y Proceso de 
Contratación. 
 















The present work entitled “Management of the Preparatory Acts and the Hiring Process 
in the Logistic Coordination of the Judicial Power-SCJ. of Lima Este 2018, aims to 
determine the relationship between the Preparatory Acts and the Hiring Process. 
 
Its main theorists are Zambrano, Retamozo and Morante, and for the Preparatory Acts the 
dimensions are the requirements, market research, and selection committee. 
The methodology is a study with a quantitative approach, the type of research is 
descriptive and the design is non-experimental. The instrument used in this study is the 
questionnaire and the population has been used in its entirety since the Logistic 
Coordination area is small and 26 workers from the administrative area participated in 
the survey. 
 
To establish the reliability of the instruments, the Cronbach Alpha coefficient was used, 
whose results indicated a 0.936 reliability and to process the data we use the SPSS-25 
software, while the results of the investigation indicate the existence of a good 
relationship between the Preparatory Acts and the Hiring Process. 
 









































Los problemas de coyuntura que está viviendo nuestro país, están centrados netamente 
en el tema de Contrataciones del Estado, y es que en la gran mayoría de ellos no se 
contaba con buena capacidad administrativa y técnica de los actores como es el caso del 
club de la construcción. 
 
Otro problema a resaltar según Masumura. (2018) encargado de la central de Perú 
Compras, se refiere a que en el Perú usamos distintos sistemas de catalogación, es decir, 
que al realizar una compra utilizamos el Catálogo de bienes servicios y de obras, 
llamado CNBSO,  del SIGA, para pagar hacemos uso del Sistema Integrado SIAF, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, de manera que resulta imposible hacer un control 
de los procesos, generando retrasos y complicaciones en los sistemas de adquisiciones. 
 
Además nos informa que el Ministerio de Economía, se encarga del sistema de 
abastecimiento, contando con más de mil entidades a nivel nacional, siendo 
supervisadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, quien 
vigila los procesos de adquisiciones que realizan las entidades públicas. 
Sin embargo, al parecer las normas establecidas no han sido suficientes para poder frenar 
los problemas de ineficiencia y corrupción en los procesos de contratación que 
actualmente enfrentamos y que se encuentran en sus distintas etapas. 
 
Esta investigación está centrada en la fase inicial del Proceso de Contratación, donde 
se elabora el Plan Anual para Contrataciones. Es el primer instante en que se realizan 
los compromisos con la población. Es también cuando malos elementos aprovechan 
para atender los pedidos de los financiadores de las campañas y es allí donde nace la 
corrupción, un ejemplo de ello lo tenemos en el caso del “Consorcio Pallasca, Según el 
diario el Comercio el expresidente regional Cesar Álvarez también vinculado al caso 
Centralita habría cometido irregularidades en los Actos preparatorios en lo referido a la 
determinación del valor referencial, especificaciones de las bases, evaluación de 
postores y en la propuesta económica al postor favorecido. 
Al final del presente estudio de Tesis propondremos alternativas de mejora entre la 
relación de los Actos Preparatorios y el Proceso de Contratación, en la Coordinación 






Luego de presentar aspectos problemáticos hacemos una revisión de estudios anteriores 
para profundizar en ambas variables. Y como antecedentes internacionales tenemos a 
los siguientes autores: 
 
 Para Martínez, Rincón y Villamizar (2019) en su tesis, los Actos Preparatorios de la 
Contratación Estatal y su Control Judicial en Colombia, nos dicen que el código de 
proceso contencioso administrativo, trajo consigo situaciones actuales jurídicas frente a 
temas importantes, uno de ellos es el control judicial que se puede ejercer sobre los 
contratos que realiza el Estado. Para delimitar el objeto de estudio se estudiará la 
actividad precontractual y su control judicial, abordado desde la jurisprudencia del 
Consejo de Estado en vigencia del Código Contencioso Administrativo de 1981 y de la 
normativa actual, como también desde la doctrina del derecho administrativo 
colombiano. 
 
 Carle. (2011) La Fase de los Actos Preparatorios en la Firma del Contrato Definitivo 
para el Comercio Internacional. Empresa, Mundo Global y Adaptación al Cambio. La 
fase de actos preparatorios es la etapa donde se concierta las propuestas y ofertas 
parciales, se precisa todos los términos y se evalúan diversas opiniones, discrepancias y 
distintos puntos de vista que nos dan como resultados acuerdos previos que pueden 
cancelarse, interrumpirse por diversos eventos y llegar finalmente a un contrato 
definitivo.  
 
 Cárdenas (2019) En su tesis, Acciones Constitucionales Como Mecanismos de 
Protección de Derechos Derivados de los Procesos de Contratación Pública, analiza las 
protecciones jurisdiccionales consideradas en la constitución, para respondernos si 
existe instrumentos de defensa cuando se vulnera los derechos de los proveedores, 
dando como resultado que los mecanismos estipulados en  la ley no son los más 
oportunos, porque al presentarse la reclamación dentro de un procedimiento contractual 
por el proveedor, no se interrumpe el proceso, revelando una discordancia con los 
mecanismos establecidos en la constitución. La Metodología que se empleó es una 
modalidad cualitativa: la cual consistió en el estudio del contenido de las normas legales, 





Al final tenemos que si comparamos estos hechos constitucionales y administrativos, 
las más apropiadas son aquellas que se encuentran determinadas en la constitución ya 
que están orientadas al cumplimiento integral de lo establecido en la ley. 
 
Flores. (2013) En su tesis, Procedimiento Interno para la Realización de los Procesos 
de Contratación por Régimen Especial en el Sector Publico en el Año 2013, estudian la 
existencia de un destacado cumplimiento de las Entidades encargadas en los temas de 
la planificación, la programación, el presupuesto, el control y su administración de los 
procesos de adquisición de bienes para la prestación de servicios y ejecución de las 
obras.  
Lo anterior refleja que debe existir un adecuado manejo de los recursos públicos en los 
procesos de contratación de acuerdo a las normas que establecen procedimientos 
internos. La metodología utilizada consiste en la realización de encuestas para la 
obtención de información aplicando un cuestionario a los funcionarios que laboran en 
la Contratación Pública. La investigación concluye que existe una aceptación 
mayoritaria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
considerando además, que su aplicación es positiva aceptando con claridad la 
participación de los proveedores. 
 
A continuación, la opinión de autores nacionales, y sus diferentes estudios aportando 
también a nuestro trabajo a desarrollar. 
Vila y De La Cruz (2017) Actos Preparatorios y Proceso de Selección en la Contratación 
de Bienes y Servicios en la Municipalidad de la Mar, cuya investigación es de tipo no 
experimental, con diseño descriptivo, y tiene como objetivo conocer si existe relación 
entre los actos de programación y el proceso de selección, donde se utilizó el 
cuestionario como técnica de encuestas y tuvo una población de 20 trabajadores.  
Para procesar la información recolectada se utilizó el programa estadístico SPSS 23 
donde los resultados arrojaron que existe una relación de 0.996 según el coeficiente de 
Rho de Spearman y una prueba de significancia de 0.000 entre las dos variables a pesar 
que el 45% de los encuestados afirman que los actos preparatorios son malos y el 40% 






Bardera (2017) en su tesis Impacto de los Actos Preparatorios en el cumplimiento de los 
procesos de selección en la convocatoria  de la Municipalidad del distrito de Mochumí 
2014 - 2015  Esta investigación de tipo descriptivo y de diseño no experimental 
transversal, tuvo como finalidad establecer los efectos de los actos preparatorios en los 
procedimientos de selección para la Municipio. 
 
Para obtener la información se realizaron dos entrevistas como método de recolección 
de datos, estructural formal con preguntas abierta y cerradas. Al respecto, se verificaron 
11 expedientes de contratación correspondientes a las convocatorias realizadas por la 
Municipalidad en los años 2014 y 2015. Del análisis realizado a la información obtenida 
de entrevistas y observaciones, se concluye que las contrataciones realizadas por la 
Municipalidad, presentan muchas falencias, como la falta de procedimientos en la etapa 
de Actos Preparatorios y a la carencia de capacitación al personal involucrado en las 
adquisiciones, que repercuten en el progreso de las compras municipales. La principal 
barrera que se presentó en los procesos de contratación, fue el retraso del área 
responsable de las compras en la determinación del valor referencial y la tramitación del 
requerimiento del área usuaria. 
  
Cornejo (2018) en su tesis, Propuesta de Mejora del Procedimiento para la 
Contratación de Bienes y Servicios por Licitaciones y Concursos Públicos en la 
Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio 2017-2019, el presente 
Trabajo de Investigación brinda al Estado una propuesta en los procesos de contratación 
y adquisición de bienes y/o servicios para que estos sean menos engorrosos, y se 
desarrollen de forma eficiente, considerando tiempos, costos y gasto del presupuesto 
asignado. Para ello se han analizado diferentes normas y procedimientos en el desarrollo 
de las diferentes etapas como son la: i) Programación y Actos Preparatorios; ii) Procesos 
de Selección; y, iii) Ejecución Contractual, del Órgano Encargado de la Contrataciones, 
en donde se evidencia que los problemas se presentan en su mayoría en la primera fase. 
También se analizará los perfiles de los colaboradores vinculados a los procesos más 
importantes y sus funciones, para lograr los objetivos programados. La Metodología que 






Huarca. (2017) con su tesis: Los Actos Preparatorios y como incide en la ejecución de 
los Procesos de Contrataciones del Hospital San Bartolomé 2017, donde el método que 
se utilizó fue descriptivo, de diseño no experimental y transversal cuya población lo 
conformaban los trabajadores del área administrativa, y su cuestionario fue desarrollado 
con preguntas de escala dicotómica para poder establecer la incidencia de la 
programación y actos preparatorios en el proceso de contrataciones en el Hospital San 
Bartolomé, cuyo muestreo fue no probabilístico, y su validación se realizó a través de 
la técnica de opinión de experto. Adicionalmente se realizaron las mediciones en el 
coeficiente Kuder Richarson para saber si existe correlación entre las dos variables 
dando como resultado 0,838 y 0,886. 
 
Seguidamente presentaremos a los autores expertos que hemos analizado, a fin de 
ampliar nuestros conocimientos relacionados al tema de nuestra tesis que trata sobre los 
Actos Preparatorios y su relación con los Procesos de Contratación, en la Coordinación 
Logística de Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Lima Este 2018. 
 
Gestión Pública, eje principal de un país, cuya función es dirigir los recursos 
pertenecientes del Estado de la mejor manera posible e impulsar su desarrollo de manera 
correcta dinámica y eficientemente, y poder y cubrir las necesidades de toda la 
población. Tiene como responsables a funcionarios especializados en administración y 
gestión pública y requiere de mucha disposición política entre los poderes del 
Estado. Las áreas en donde se desempeña la gestión Pública son contabilidad 
administración, recursos humanos, logística, tesorería y presupuesto.  
 
Según el autor Ortun. (2010) la Gestión Pública es un proceso de índole público, 
además agrega que cuando solo hablamos de gestión, nos referimos a una práctica, pero 
si hablamos de gestión con minúscula, ya sería un conjunto de disciplinas, y en el caso 
referimos a gestión con mayúscula entonces estamos hablando de la gestión como 
práctica y como disciplina, pero con especial atención al tema económico.  
Las limitaciones que se presentan en este proceso, pueden clasificarse como abordables 
y no abordables, siendo la primera cuando son esenciales para satisfacer los objetivos 






Para nuestra variable Actos Preparatorios, contamos con la opinión del autor: 
 
Zambrano. (2009) quien afirma que son actuaciones destinadas para definir el objeto del 
contrato, dentro de un presupuesto, considerando con claridad aquello que lo 
caracteriza.  
 
Para la revista HEGEL. (2016) en su publicación Nueva Ley Contrataciones: la 
regulación de los Actos Preparatorios. Son un grupo de acciones internas que va realizar 
la institución con el fin de recoger todas las condiciones básicas para efectuar las 
compras estatales. Están divididos en cuatro: a) El planteamiento del PAC; b) 
Consolidación del expediente. c) La elección del órgano que va ser encargado de llevar 
el proceso de selección; d) La aprobación de los documentos del procedimiento de 
selección. 
 
Otro autor a mencionar es Retamozo (2013) quien nos dice que los Actos Preparatorios 
comprenden el desarrollo de los instrumentos de gestión, así como los procedimientos 
referidos a la definición anticipada del requerimiento, aprobación del informe de 
contratación, determinación de las características específicas de lo que se va adquirir y 
de los requerimientos técnicos, elaboración de las posibilidades que tenemos en el 
mercado, determinación del valor referencial, la disponibilidad de presupuesto, 
designación de comité especial y la formulación de las bases.  
 
Para la definición de las dimensiones de nuestra primera variable tenemos la opinión 
de: 
Morante (2016) quien señala que el área usuaria es la encargada de una apropiada 
preparación del requerimiento, asegurando calidad, reduciendo su reformulación por 
deficiencias técnicas, además nos dice que el expediente técnico debe tener la 
descripción precisa, seguir las normas y alcanzar la finalidad pública. Para definir un 
requerimiento no se puede hacer mención a una determinada fabricación, marca, origen 
de procedencia ni descripción que oriente a una producción determinada o que este 
dirigida a un proveedor. Por el contrario se tiene que ofrecer condiciones de igualdad 






En nuestra segunda dimensión, Estudio de Mercado, tenemos la opinión experta del 
autor Castillo. (2016) quien afirma que los estudios de mercado son primordiales para 
tomar decisiones y conocer las ofertas en los procesos de contrataciones y adquisiciones 
de bienes y servicios, para enfrentarse a las condiciones del sector, actualmente se 
cuenta con herramientas diversas para nutrir el estudio de mercado como las 
cotizaciones, fuentes, informes intersectoriales realizadas por las entidades públicas 
preparando los documentos necesarios para cumplir con la planeación de las compras 
públicas.  
 
Para nuestra tercera y última variable; Comité de Selección contamos con el experto 
Hernández. (2015) nos dice que anteriormente se indicaba que tenía que estar 
representado por un integrante del OEC, un integrante del área usuaria y una persona 
sin requisito alguno, y se indicaba que uno de ellos debía tener conocimiento en el objeto 
a convocar. Actualmente la norma nos dice que de los tres miembros de comité uno 
debe corresponder al OEC, uno de ellos debe contar con conocimiento técnico 
relacionado al objeto a contratar, prescindiéndose de la participación del AU en el 
Comité, y de esta manera pueda pronunciarse libremente, respecto a temas referidos a 
observaciones , especificaciones técnicas y términos de referencia pero eso no significa 
que el representante con conocimiento técnico o algunos de miembros pueda pertenecer 
al área usuaria.  
 
En el caso de la Variable Proceso de Contratación, según la Organización Open 
Contracting Partnership (2018) en su publicación Estándar de Datos para las 
Contrataciones Abiertas OCDS, define un Proceso de Contratación único como toda la 
información relativa a la planeación, la licitación, las adjudicaciones, los contratos y la 
ejecución de contratos relacionados con un solo proceso de iniciación. 
Un proceso de iniciación puede ser una licitación, un contrato directo o una convocatoria 
para otorgar una concesión.  
 
Marrero (2017) nos habla de los contratos públicos, el cual sostiene que toda 
Contratación Pública está enmarcado dentro de la independencia física y jurídica para 






Morante (2015) los Procesos de Contratación implican realizar de manera previa un 
conjunto de actuaciones como una unidad integral destinados a lograr una decisión 
concluyente antes de dar inicio al procedimiento de selección con la finalidad de 
resolver el asunto hasta la adjudicación del contrato.  
 
Por último Andía. (2017) basado en la Ley de Contrataciones del Perú, nos dice el 
Proceso de Contratación tiene cuatro fases, las cuales son la planificación, actos 
preparatorios, método de contratación para adquisidores, el contrato y la ejecución.  
 
Las dimensiones de la Variable Proceso de Contratación; una institución necesita 
desarrollar sus actividades y cumplir con cada una de sus responsabilidades y fines, y 
para eso puede contratar mediante diversas formas de selección, bienes y servicios que 
cubran sus exigencias, respetando los principios y normas que rigen las Contrataciones 
Públicas. 
 
Según las normas de Contrataciones del Estado los métodos para realizar una 
contratación de bienes son: la Licitación pública, Adjudicación simplificada, Subasta 
inversa electrónica, y comparación de precios. Y para el proceso de contratación de 
servicios son, Adjudicación Simplificada, Concurso Publico, Subasta inversa 
Electrónica, Selección de consultores individuales, Comparación de precios. 
 
Si hablamos de temas internacionales, otros países no son ajenos a presentar problemas 
en el tema de Contrataciones Gubernamentales. 
 
Indonesia Corruption Watch. (2019) ¿Cómo la Apertura de Contratos Puede Prevenir 
la Corrupción?, manifiesta que los recursos públicos se gastan a través de la contratación 
pública. Tal es el caso de Indonesia donde existen muchos problemas de corrupción, en 
donde la comisión de la erradicación de la corrupción ha declarado que el 80% de los 
casos procesados en su oficina son de adquisiciones. Indonesia-Corruption Watch ha 
estado desarrollando un instrumento llamado OpenTender para ayudar a monitorear la 
contratación pública en ese país. Este instrumento proporciona un puntaje de riesgo 






The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. (2018). Public Procurement in Japan: 
sostiene que la contratación en el mercado Japonés, tiene grandes condiciones en la 
Unión Europea, que van desde 550 mil millones de euros a más, y la mayoría de compras 
gubernamentales se realizan por medio de licitaciones competitivas con colaboración de 
proveedores calificados y los que quieran formar parte de este proceso, y poder tener 
más oportunidad de ganar la licitación, tendrán que solicitar la calificación a la entidad 
contratante y por eso se les recomienda soliciten un aviso de adquisición en particular.  
 
Georgia Gov. U.S. (2019). DOAS. (Departamento de Servicio Administrativo de 
Georgia) nos dice que existen siete etapas de contratación para asegurar que todos los 
proveedores tengan las mismas oportunidades, comenzando desde que se identifica a la 
necesidad de bienes y servicios y luego identificar al proveedor, publicando solicitudes 
y adjudicando contratos. Etapa 1 - Identificación de la necesidad. Etapa 2 - Solicitud 
previa. Etapa 3 - Preparación de la solicitud. Etapa 4 - Solicitud. Etapa 5 - Proceso de 
evaluación. Etapa 6 - Proceso de adjudicación. Etapa 7 - Proceso del contrato.  
 
State Procurement Board. (2018). Government of Soth Australia .Government 
Contracting Supplier Resources. Las diversas adquisiciones que se realizan en el 
gobierno del Sur de Australia tienen extensos requisito por cumplir, diversas 
operaciones gubernamentales. Shared Services SA. Establece algunos contratos 
estratégicos para productos de uso común. Pero es muy importante que los proveedores 
reconozcan que existen varios mercados con necesidades únicas, y es necesario que 
investiguen con precisión a las instituciones más relevantes con mayor posibilidad de 
utilizar sus productos y con este fin la información publicada en Selling to Government, 
se creó para ayudar a los proveedores a comprender como funciona la contratación 
Pública de SA.  
Government. Canadá. (2019). Obras públicas y servicios gubernamentales. El 
Gobierno de Canadá realiza compras por $ 22 mil millones anuales de departamentos y 
agencias federales, son uno de los más grandes compradores públicos de bienes y 
servicios incluidos los temas de construcción. Para ayudar a los departamentos a definir 
sus necesidades con la mejor calidad y precio, se creó el Gobierno, Obras Públicas y 
Servicios Gubernamentales de Canadá (PWGSC) donde se realizan las siguientes 





directivas, procedimientos y pautas; y proceso de protesta. Los proceso de adquisición 
se inician al enviar una solicitud a PWGSC, según se requiera. 
State Fiscal Accountability Authority. (2019).Vendors. Contractors Doing Business 
with State Government. Carolina del Sur cuenta con un sistema de adquisición con 
oficinas que atienden a todas las agencias cubiertas por el Código de Adquisiciones 
Consolidado de Carolina del Sur. Además utiliza varios métodos de selección de 
procesos competitivos, que incluyen: tres procedimientos simplificados de compra 
pequeña, cinco procedimientos competitivos estándar (licitación sellada competitiva, 
licitación de mejor valor, licitación de precio fijo, licitación en línea y propuestas 
competitivas selladas) procedimientos de selección basados en la calificación para la 
adquisición de servicios de diseño profesional relacionados con la construcción; y 
contratos de entrega indefinidos para servicios de construcción y diseño. 
State of Hawaii. (2019). State Procurement Office. (SPO). Los precios y contratos de 
lista de proveedores. Las SPO realizan contratos en nombre de poder Ejecutivo y 
cualquiera de las 20 jurisdicciones de directores (CPO) poder Judicial y los Poderes 
legislativos. Las jurisdicciones y agencias se benefician al obtener descuentos de precios 
cuando compran por volúmenes. Además, están los ahorros de eficiencia: la gestión 
administrativa, de adquisiciones y de contratos realizada por cada agencia o jurisdicción, 
en lugar de tener que solicitar contratos individuales, lo que resulta en contratos 
múltiples para el mismo producto o servicio. Por el contrario, estos procesos son 
administrados por la SPO, y todas las jurisdicciones y agencias participantes son los 
beneficiarios de las compras. 
 
Mayor. (2018). Procurement Services. City of Chicago. Procurement Improvements, 
Programs & Initiatives Implemented. La ciudad de Chicago ha creado programas para 
incentivar el desarrollo de pequeñas empresas y alentar el empleo de pobladores locales. 
Estos han tenido resultado directo en los procesos de contratación que afectan a los 
contratistas y proveedores, creando oportunidades que ayuden a crecer y participar en 
el negocio de Chicago. Esta ciudad alcanzará su máximo potencial cuando su población 
esté representada en todos los niveles. En el 2018 las ordenanzas y programas fueron 
los siguiente: Mejoramiento del programa empresarial mediano, expansión del 






Wagner, Scott y Lee. (2019). Another Executive Order on Buying American Inside 
Government Contracts.Procurement Law and Policy Insights. El presidente Donald 
Trump emitió una orden para favorecer el uso de productos y bienes estadounidense. La 
OE ordena al FAR, considerar disposiciones del Reglamento Federal de Adquisiciones 
que rigen la implementación de la Ley Buy American. Este EO es la mejor acción que 
ha tomado Trump para aumentar las preferencias de adquisiciones internas y eliminar 
las fuentes externas para clientes federales.  
 
Vishal (2019). Federal News Network .Cómo modernizará el sector público las 
adquisiciones? El gobierno de los Estados Unidos en el año 2018 ha gastado más de $ 1 
billón, un gran impacto de gasto en las empresas de todo el país, donde un promedio de 
30% y 40% va destinarse a comprar suministros de oficina, servicios de construcción y 
mantenimiento para proveer el mejor servicio a los ciudadanos. Esta es una cantidad 
significativa y debería aprovecharse para mejorar el proceso de gasto y maximizar el 
rendimiento de cada dólar de los contribuyentes. En una encuesta por Governing 
Institute nos indica que más de dos tercios de los encuestados mencionaron cuales son 
las áreas críticas para mejorar y solo el 35% dijeron que tienen información actualizada 
sobre gastos, entonces guardamos una idea que la contratación pública está saliendo 
poco a poco de las sombras y se espera una mejora fundamental para el 2019. 
 
Singapore Government. (2012). Es el proceso de adquisición del gobierno realmente 
justo y abierto? Buscando cual sería la forma más rápida de llegar a los proveedores, 
para que todos reciban la información de manera simultánea y tengan las mismas 
oportunidades se debe aprovechar los avances tecnológicos, con alternativas como es el 
portal de Negocios Electrónicos del Gobierno o GeBIZ que se desarrolló con este fin, 
ya que es una plataforma justa y transparente, donde todos los proveedores tienen la 
oportunidad de participar. Para ello se necesita que todas las agencias gubernamentales 
publiquen sus invitaciones para las licitaciones y cotizaciones abiertamente en GeBIZ, 
“compras que superen los $ 5,000”. Además cuenta con funciones integradas para 
salvaguardar la confidencialidad de las ofertas presentadas y licitaciones abiertas. 
 
Ministry of Finance-Sigapore. MOF (2019). Proceso de Adquisición. El proceso de 





hacer una separación de funciones para garantizar una buena adquisición con equilibrios 
en el sistema. En términos generales se divide en 2 etapas: Proceso de adquisición y 
abastecimiento. Además toda adquisición debe aprobarse por la autoridad 
correspondiente antes de comenzar el proceso. Para las licitaciones, hay 3 tipos de 
procedimientos: a) Licitaciones abiertas, b) Licitaciones selectivas y c) Licitaciones 
limitadas. Estas ofertas pueden estar abiertas a uno o algunos proveedores. Las 
licitaciones limitadas se dirigen a la seguridad nacional, o cuando no es factible 
convocar licitaciones abiertas, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual u obras 
de arte. 
 
Australian Government. (2019). Department of Finance. Requisito para estimar el 
valor de la adquisición. Antes de tomar la decisión por el método de adquisición se debe 
tener en cuenta el valor esperado o valor máximo de una adquisición incluidas las 
opciones, extensiones y renovaciones. Debe incluir: todas las formas de remuneración, 
incluidas las primas, tarifas, comisiones e intereses, el valor de los bienes y servicios 
que se están adquiriendo, y cualquier impuesto o cargo. Cuando una adquisición se 
realiza en varias partes con contratos adjudicados, el valor esperado de los bienes y 
servicios que se están adquiriendo debe incluir el valor máximo de todos los contratos.  
Si no podemos estimar el valor máximo de una adquisición durante toda su duración, la 
adquisición debe tratarse como valorada por encima del umbral de adquisición 
pertinente. 
 
You Europe European Union. (2019). Public tendering rules. La adjudicación de 
contratos se da a través de licitaciones competitivas. Y para ello existen diferentes tipos 
de procedimientos de contratación pública. a).Procedimiento abierto, donde cualquiera 
puede presentar una oferta completa. b).Procedimiento restringido, solo aquellos que 
son preseleccionados pueden presentar ofertas. c). Procedimiento negociado 
competitivo, cualquiera puede solicitar participar, pero solo serán preseleccionados los 
que presentaran ofertas. d).Diálogo competitivo, puede ser utilizado en un método para 
abordar una necesidad. e).Asociación de innovación, para comprar un bien o servicio 
que todavía no está disponible en el mercado. F).Concurso de diseño, este procedimiento 






City of Ipswich Inglaterra. (2019). Licitaciones y Abastecimiento. Proceso de 
adquisición de la ciudad de Ipswich Inglaterra; se esfuerza por lograr una buena relación 
entre calidad y buen precio para todos los residentes respetando los principios de 
contratación definidos en la Sección 104 (3) de la Ley de Gobierno Local, de 2009, las 
Regulaciones de Gobierno Local de 2012 y la Política de Adquisiciones del 
Ayuntamiento de Ipswich 2018-2019: valor por dinero, competencia abierta y efectiva, 
desarrollo de empresas e industrias locales competitivas, Protección del medio 
ambiente, comportamiento ético y trato justo. 
 
Para este trabajo hemos formulado las siguientes preguntas; 
 
-Problema general; 
¿Qué relación existe entre la Gestión de los Actos Preparatorios y el Proceso de 
Contratación, en la Coordinación Logística del Poder Judicial –CSJ. de Lima Este 2018? 
 
-Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre los Requerimientos y el Proceso de Contratación, en la 
Coordinación Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018? 
 
-Problema específico 2  
¿Qué relación existe entre el Estudio de Mercado y el Proceso de Contratación, en 
Coordinación Logística del Poder Judicial –CSJ. de Lima de Este 2018? 
 
-Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el Comité de Selección y el Proceso de Contratación, en la 
Coordinación Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018? 
 
 
Adicionalmente a ello tenemos las Justificaciones, que se van a dividir en tres: 
 
a. Justificación Teórica. Ya que es necesario definir y ampliar nuestros conocimientos 
sobre el vínculo que existe entre las dos variables; Actos Preparatorios y Proceso de 





no están regulados internamente, generando demoras desde en la elaboración del 
requerimiento por el área usuaria hasta la convocatoria para el proceso de selección del 
Proceso de Contratación del Poder Judicial CSJ. de Lima Este 2018.  
 
b. Justificación Metodológica. En esta investigación obtendremos información que será 
muy útil para investigaciones futuras y será recogida por medio de cuestionarios, 
consulta, listas de cotejo, que nos permitirá medir la relación entre las dos variables. 
 
c. Justificación Práctica. El presente trabajo beneficiaría a todos los involucrados que 
intervienen directa o indirectamente en el cumplimiento de un adecuado procedimiento 
en la primera fase de los actos preparatorios y el proceso contrataciones en la 
Coordinación Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
 
Asimismo las Hipótesis planteadas están conformadas por una Hipótesis General y tres 
específicas; 
-Hipótesis General; Existe una buena relación entre la Gestión de los Actos 
Preparatorios y el Proceso de Contratación, en la Coordinación Logística del Poder 
Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
 
-Hipótesis Especifica 1; Existe una buena relación entre el Requerimiento y el Proceso 
de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de Lima Este 
2018. 
 
-Hipótesis Especifica 2; Existe una buena relación entre el Estudio de Mercado y el 
Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de Lima 
Este 2018. 
 
-Hipótesis Especifica 3: Existe una buena relación entre el Comité de Selección y el 









Y por último, esta tesis cuenta con un objetivo general y tres específicos: 
 
-Objetivo General, Determinar el nivel de relación entre la Gestión de los Actos 
Preparatorios y el Proceso de Contratación, en la Coordinación Logística del Poder 
Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
 
-Objetivo Específico 1; Determinar el nivel de relación entre el Requerimiento y el 
Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de Lima 
Este 2018. 
 
-Objetivo Específico 2: Determinar el nivel de relación entre el Estudio de Mercado y 
el Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de 
Lima Este 2018. 
 
-Objetivo Específico 3: Determinar el nivel de relación entre el Comité de Selección y 
el Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de 
















































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 2.1.1 El tipo de investigación. 
El Tipo de Investigación del presente estudio es descriptivo y de enfoque cuantitativo 
ya que se utilizó cuestionarios para realizar preguntas y recolectar información, previa 
extracción de una muestra. 
Para Rodríguez. (2010) Este tipo de Investigación se centra en hechos de fenómeno 
social donde se elige una idea, la transforma en preguntas y la deriva a hipótesis y 
variables, utiliza cuestionarios, analiza los resultados obtenidos y determina patrones y 
comportamientos en las conclusiones.  
 
Según Bernal. (2010) nos dice que el método cuantitativo tiene su origen en la 
evaluación de los atributos de las manifestaciones sociales para proceder desde la parte 
conceptual, al problema a analizar una serie de supuestos que formulen relaciones entre 
las variables a estudiar en forma deductiva. 
 
2.1.2 Diseño de Investigación. 
El Diseño de Investigación es de tipo no experimental transversal ya que no se ha 
realizado ningún proceso premeditado en los datos para modificarlos, es decir se 
encuentra en su forma natural. 
Según Fernández, Hernández y Baptista (2012) La investigación es no experimental 
cuando se realiza sin alterar la variable independiente, de manera que lo que se hace es 










2.2 Operacionalización de variables. 
 
   Tabla 1            
Operacionalización de la Variable Actos Preparatorios. 













1 y 3 
4 y 6 









3=Ni en acuerdo 
ni desacuerdo. 
 




























10 y 12 
13 y 15 
16 y 18 
 
 
Comité de Selección 
-Designación del 
Comité. 
-Elaboración de las 
Bases. 
-Aprobación de las 
Bases. 
 
19 y 21 
22 y 24 
25 y 27 
         Nota: Elaboración propia. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Procesos de Contratación. 
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10 y 12 
13 y 15 
16 y 18 









2.3. Población, muestra y muestreo 
-Población. Para la presente investigación se obtuvo una muestra conformada por 26 
trabajadores administrativos que labora en la Coordinación Logística del Poder Judicial-
Corte Superior de Justicia de Lima Este 2018. 
Según Tamayo. (2003) La población viene hacer un grupo de personas objetos o 
medidas que tiene en común características similares y que van a ser observados en un 
determinado momento donde se llevará a cabo el estudio.  
 
-Muestra. Según Otzen y Manterola. (2017) Nos dice que existen dos técnicas para 
obtener una muestra que pueden ser probabilística y no probabilística, la primera 
permite comprender la probabilidad de cada uno de los individuos a estudiar y tiene que 
ser comprendido en la muestra por medio de una selección al azar. En cambio en la 
técnica no probabilística las personas a estudiar dependerán de la opinión de 
investigador. 
Para el presente trabajo de investigación utilizaremos a toda la población, ya que el área 
de Coordinación Logística del Poder Judicial es pequeña por lo tanto la muestra tomada 
fue de 26 trabajadores y la investigación será del tipo no probabilístico. 
-Criterios de Selección. 
Se incluyó a todos los trabajadores del área administrativa que laboran en la 
Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte Superior de Justicia de Lima Este, con 
excepción de un trabajador de la Coordinación Logística que se negó a responder la 
encuesta. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos. 
La Encuesta 
Buendía, Colas y Hernández. (1998). Define a la encuesta como un método capaz de 
resolver problemas en forma descriptiva y como se relacionan las variables luego de 
recoger información sistemática en un diseño que respalde la información recolectada.  
Para nuestro estudio, se aplicó una encuesta a 26 trabajadores del área de administración, 
del Poder Judicial- CSJ de Lima Este 2018. El diseño del cuestionario tiene un tipo de 
medida acorde con la Escala de Likert, donde las personas encuestadas plasman en qué 





   Ficha Técnica: 
Instrumento Variable 1: Actos Preparatorios.  
 
-Nombre: Gestión de los Actos Preparatorios y Procesos de Contratación en la Coordinación 
Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
-Autor: Doris Rocio Mejia Copacondori 
-Año: 2019. 
-Tipo de Instrumento: Cuestionario. 
-Técnica: Encuesta- Likert 
-Tipo de Investigación: Descriptivo. 
-Objetivo: Establecer el nivel de relación entre los Actos Preparatorios y el Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial –CSJ. de Lima Este. 2018. 
-Población y muestra: 26 
-Lugar: Poder Judicial –Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
-Aplicación: Directa. 
-Tiempo de administración: 15 minutos. 
 
Ficha Técnica: 
 Instrumento Variable 2: Proceso de Contratación. 
  
-Nombre; Gestión de los Actos Preparatorios y Procesos de Contratación en la Coordinación 
Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
-Autor: Doris Rocío Mejía Copacondori. 
-Año: 2019. 
-Tipo de Instrumento: Cuestionario. 
-Técnica: Encuesta-Likert. 
-Tipo de Investigación: Descriptivo 
-Objetivo: Establecer el nivel de relación entre los Actos Preparatorios y el Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial –CSJ. de Lima Este. 2018. 
-Población y muestra: 26 
-Lugar: Poder Judicial –Corte Superior de Justicia de Lima Este 
-Número de ítems: 18 
-Aplicación: Directa 







Para obtener la validación de los instrumentos de medición de las variables fue 
necesario la participación de 3 especialistas en el tema de Gestión Pública, los cuales 
dieron como resultado aplicable para cada cuestionario. 
  Tabla 3 
Resultado de Opiniones de Juicio de Expertos 
   Expertos   Grado 
Académico 
     Opinión 
Dr. Daniel 
Armando     
Cárdenas Canales 












Maestría en G. 
Pública. 
Aplicable 
                      
 Confiabilidad. 
Para medir la confiabilidad de este trabajo de investigación se utilizó como coeficiente 
de medición el Alpha de Cronbach. Según Quero Milton (2010) nos dice que de 
acuerdo al propósito que tenga la medición o algunas características del instrumento 
la confiabilidad puede tomar varias formas cuando es medida, como son los 
coeficientes para la medir de precisión. p. (249). De acuerdo con George y Mallery, se 
sugiere las siguientes precisiones para desarrollar los coeficientes de Alpha de 
Cronbach: 
      Tabla 4 
Valores de Alpha de Cronbach según George Mallery 
                   Coeficientes       Rangos    Interpretación 
Coeficiente de Alpha de Cronbach  0.9 Es Excelente. 
 
Coeficiente de Alpha de Cronbach  0.8 Es Bueno. 
 
Coeficiente de Alpha de Cronbach  0.7 Es Aceptable. 
 
Coeficiente de Alpha de Cronbach  0.6 Es Cuestionable 
 
Coeficiente de Alpha de Cronbach  0.5 Es Pobre 
 
Coeficiente de Alpha de Cronbach <  0.5 Es Inaceptable. 





       Tabla 5 
  
       
               
             
   
 
 
Ambos instrumentos son superiores a 0.8, que es un valor alto según la tabla de 
Cronbach, El total de instrumento según coeficiente Alfa Cronbach suma 9.36. Por 
lo tanto se puede afirmar que ambos instrumentos son confiables. 
 
2.5 Procedimiento. 
Iniciamos el estudio en base a la aplicación de instrumentos, en nuestro caso 
cuestionarios con 45 preguntas, los cuales fueron validados por expertos en el tema. 
Luego de ello se procedió a procesar los datos por el programa estadístico SPSS 25 
a través de coeficiente Alfa Cronbach con 9.36 de resultado altamente confiable. 
 
2.6. Método de Análisis.  
Para el análisis inferencial utilizamos el método Shapiro Wik lo cual nos señala que 
nuestros datos y referencias no se originan de una investigación normal, por lo que 
usaremos la estadística no paramétrica, por lo tanto para saber si existe o no 
correlación entre ambas variables emplearemos el “coeficiente de correlación Rho 
de Spearman”. Adicionalmente en la investigación se utilizaron tablas cruzadas y de 
frecuencia que nos ayudaron a interpretar la situación actual de la institución 
investigada. 
 
2.7 Aspectos Éticos. 
La presente Tesis de estudio cuenta con una carta de presentación emitida por la 
Universidad Cesar Vallejo, la cual fue remitida y aceptada por la entidad Asimismo 
los participantes que respondieron a las encuestas se les informo que el cuestionario 
a resolver solo es para fines de estudio y se encuentran totalmente en el anonimato 
aceptando voluntariamente ser encuestados.  
Alpha de Cronbach-Estadística de Fiabilidad 
Variables N° de 
Elementos 
   Valores 
Actos 
Preparatorios. 
           27 0.888 
Proceso de 
Contratación 







































        Tabla 6 
Actos Preparatorios. 




Deficiente 9 34.6 34.6 34.6 
Regular 9 34.6 34.6 69.2 
Eficiente 8 30.8 30.8 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
                                                                        
El 34,6% (9) de los encuestados manifiesta que los Actos Preparatorios son 
deficientes, frente al 34.6% (9) que son regulares y el 30.8% (8) afirma que son 
eficientes.  
       Figura 2 
                      
 
Tabla 7 
 Proceso de Contrataciones. 




Malo 9 34.6 34.6 34.6 
Regular 10 38.5 38.5 73.1 
Bueno 7 26.9 26.9 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
 
El 34,6% (9) de la encuestada señala que el Proceso de Contrataciones es malo, frente 








               
Tabla 8 
Requerimientos. 




Deficiente  9 34.6 34.6 36 
Regular.  9 34.6 34.6 69.2 
Eficiente.  8 30.8 30.8 100.00 
 Total  26 100.0 100.0  
 
El 34.6% (9) del total de los encuestados manifiesta que la primera dimensión de la 
primera variable; Requerimiento es deficiente, al igual que el mismo porcentaje opina 
que son regulares y el 30.8% (8) afirma que es eficiente. 
 
Figura 4 
               





 Tabla 9 
 
Estudio de mercado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido. 
       Porcentaje 
      Acumulado 
Deficiente 10 38.5    38.5           38.5 
Regular. 8 30.8       30.8           69.2 
Eficiente.             8 30.8    30.8 1        00.0 
Total 26     100.0    100.0  
El 38.5% de los encuestados afirma que el Estudio de Mercado es deficiente, frente 




            
 
        Tabla 10 
Comité de Selección. 





Deficiente 9 34.6 34.6 34.6 
Regular 12 46.2 46.2 80.8 
Eficiente 5 19.2 19.2 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
 
El 34.6% de la encuesta nos dice que la variable comité de selección es deficiente, 






                                                         Figura 6 
 




       Tabla 11 
 
 
El 34.6% del total de los encuestados indica que los Actos Preparatorios es 
deficiente, al igual que el mismo porcentaje nos indica que el Proceso de 
Contratación es inaceptable. Asimismo se indican que no existe ningún resultado 
alta mente eficiente para los actos preparatorios ni inaceptable para los proceso de 
contratación. 
T. Cruzada Actos preparatorios*Proceso de Contratación. 
                                                
                                                                       
        Proceso de Contratación. 








Recuento        9             0         0      9 
%  total 34.6%    0.0% 0.0% 34.6% 
 
Regular 
Recuento 0 9 9 9 
%  total 0.0%    34.6%    0.0% 34.6% 
 
Eficiente 
Recuento       0      1      7 8 
% total       0.0% 3.8% 26.9% 30.8% 
 
Total 
 Recuento   9      10     7     26 





      Tabla 12 
T. Cruzada: Requerimiento*Proceso de Contratación. 
              Proceso de Contratación 
 Malo Regular  
Bueno 
 Total 




Requerimiento                                        
Deficiente Recuento 8 1 0 9 
 % total 30.8% 3.8% 0.0% 34.6% 
Regular Recuento     1 7 1   9 
 % total 3.8% 26.9% 3.8% 34.6% 
Eficiente Recuento    0     2 6   8 
 % total 0.0% 7.7%  23.1%  30.8% 
Total  Recuento    9   10 7    26 
% total 3 4.6% 38.5% 26.9%  100.% 
     
El 30.8% de los encuestados señala que el requerimiento es deficiente, mientras que 
ese mismo porcentaje indica que el Proceso de Contratación es malo. 
Ningún encuestado indica que el requerimiento es eficiente y ese mismo porcentaje 
de 0.00% señala que el Proceso de contratación es malo. 
 
    Tabla 13 
T. Cruzada: Estudio de Mercado*Proceso de Contratación 
   Proceso de Contratación 












   Recuento      8       2     0 10 
    % total 30.8% 7.7% 0.0% 38.5 
Recuento      1    4 3     8 
    % total          3.8% 15.4%  11.5%   30.8% 
   Recuento      0   4    4     8 
% total           0.0% 15.4% 15.4%   30.8% 
Total     Recuento     9   10      7   26 
  % total           34.6%        38.5%         26.9%         100.0% 
El 30.8% de los encuestados señala que el estudio de mercado es deficiente y el 
mismo porcentaje también nos dice que el proceso de contratación es malo. Ningún 











            Tabla 14 
El 23.1% de encuestados señala que el Comité de selección es deficiente, mientras 
que ese mismo porcentaje indica que el Proceso de Contratación es malo. El 0.00% 
de los encuestados indica que el comité de selección es eficiente, y ese mismo 
porcentaje señala que el proceso de contratación es malo.  
 
Prueba de Normalidad o de Hipótesis. 
 
Tabla 15 
Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad (V1-V2) 
 Estadístico   gl.  Sig. 
Actos 
Preparatorios. 
.799 26 ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805 26 ,000 
Se obtuvo un Sig menor a 0.05 entonces aplicaremos una técnica estadística no 
paramétrica ya que mis datos provienen de una “distribución no normal” y se usará 
el coeficiente de Rho de Spearman para evaluar si entre las dos variables existe o no 
correlación, al igual que para todas las dimensiones.  
 
Tabla 16 
Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad 
  Estadístico gl. Sig 
Requerimiento 
.799 26 ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805 26 ,000 
 
T. Cruzada: Comité de Selección *Proceso de Contratación. 
                              Proceso de Contratación. 
                        Malo Regular Bueno Total 
 





    % total  23.1% 11.5  0.0% 34.6% 
 
 Regular Recuento 3  7   2    12 
 % total 11.5% 26.9% 7.7 46.2% 
 
 Eficiente Recuento 0 0 5 5 
 % total     0.0%       0.0%     19.2%  19.2% 
Total    Recuento      9          10     7    26 
  






Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad. 
     Estadístico    gl       Sig. 
Estudio de 
Mercado 
.788    26             ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805    26             ,000 
 
Tabla 18 
Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad. 
 Estadístico gl Sig. 
Comité de 
Selección. 
.806 26 ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805 26 ,000 
 
Estadística Inferencial. (Contrastación de las Hipótesis) 
Hipótesis General de la Investigación 
 
Ho: No Existe relación significativa entre los Actos Preparatorios y el Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de Lima Este 
2018. 
Ha: Existe relación significativa entre los Actos Preparatorios y el Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de Lima Este 
2018. 
Regla; Si el nivel de significación “p” es menor que 0.05 se debe rechazar H0.   
  
 Tabla 19 
Correlaciones 
   V1 
(Agrupada) 






Actos -Coef. de   C. 1,000     ,974” 
Preparatorios -Sig. (bilateral) …..    ,000 
 -N 26    26 
 
Proceso de -Coef. de C.     ,974”    1,000 
Contratación -Sig. (bilateral) ,000    ….. 
 -N 26   26 





Existe una relación significativa entre las dos variables utilizando el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman con un resultado muy alto de ,974 por lo tanto si el 
nivel de relación de uno mejora, se manifiesta de una manera positiva en la otra. 
Además tiene un sig de 0,0 menor a 0.05 lo que nos hace rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis planteada en esta Investigación.   
 
Hipótesis Específica 1 
 
H1: Existe una buena relación entre los Requerimientos y el Proceso de Contratación 
en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ de Lima Este 2018. 
                      Tabla 20 
Correlaciones 










-Coef. de C. 1,000        ,852” 
-Sig. Bilateral …..        ,000 
-N       26         26 
Proceso de 
Contratación 
  -Coef. de C. ,852”      1,000 
 -Sig. (bilateral)     ,000       ….. 
  -N       26      26 
 
En el resultado correlacional, observamos un coeficiente de .852, un valor muy alto 
y además un Sig de 0,00 menor a 0,05, lo que nos hace rechazar la hipótesis nula 
(Ho) dando como resultado la existencia de una buena relación entre la primera 
dimensión de nuestra primera variable; requerimiento y el Proceso de Contratación. 
 
Hipótesis Específica 2. 
H1: Existe una buena relación entre el Estudio de Mercado y el Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ de Lima 2018. 
        Tabla 21 
Correlaciones 












-Coef. de C 1000 ,719” 
-Sig. (bilateral) ----- ,000 





-Coef. de C. ,719” 1,000 








En el resultado correlacional, observamos un coeficiente de 0,719, un valor muy alto 
y además un Sig de ,00 menor a 0,05, lo que nos hace rechazar la hipótesis nula (Ho) 
dando como resultado la existencia de una buena relación entre la segunda dimensión 
de nuestra primera variable; estudio de mercado y nuestra segunda variable; Proceso 
de Contratación. 
 
Hipótesis Especifica 3 
H1: Existe una buena relación entre el comité de selección y el Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ de Lima 2018. 
 
  Tabla 22 
Correlaciones  











-Coef. de C. 1,000 ,714” 






-Coef. de C. ,714” 1,000 
-Sig. (bilateral)       ,000 ---- 
-N 26 26 
Nota: “La Correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
En el resultado correlaciónal, observamos un coeficiente de 0,714, un valor muy alto 
y además un Sig de ,00 menor a 0,05, lo que nos hace rechazar la hipótesis nula (Ho) 
dando como resultado la existencia de una buena relación entre la tercera dimensión 
































Finalmente, este trabajo de investigación nos da como resultado una existente 
correlación entre las dos variables Actos Preparatorios y Proceso de Contratación con 
un coeficiente de .974, un valor muy alto. Además también se observa que del total 
de encuestados el 26.9% señala que los Actos Preparatorios son eficientes y el 
Proceso de Contratación es bueno. 
 
Según el autor Bardera José del Carmen (2017) en su tesis. Impacto de los Actos 
Preparatorios en el Cumplimiento del Proceso de Selección Convocados en la 
Municipalidad Distrital de Mochumí, años 2014 y 2015. El tipo de investigación es 
descriptivo y de diseño es no experimental-transversal, al igual que nuestro trabajo, 
ya que no se realizó manipulación alguna de las variables, además agrega la duración 
de los Actos Preparatorios en 6 procesos de selección, en donde el valor referencial 
tuvo una duración de 1.33% y la solicitud tuvo un porcentaje de 4.50%, mientras que 
la disponibilidad presupuestal con un 2.00% del total del proceso. 
En conclusión para el año 2015 el tiempo duración promedio de los Actos 
Preparatorios de 6 procesos de selección convocados por la Municipalidad de 
Mochumí fue de aproximadamente 13.50 días hábiles. 
 
Cornejo Lizardo. (2018) Propuesta de Mejora del Procedimiento de Contratación de 
Bienes y Servicios por Licitaciones y Concursos Públicos, en la Dirección de Gestión 
de Recursos Educativos del Ministerio 2017-2019. Universidad Continental. 
Esta investigación es de enfoque cualitativo, no tiene relación con la nuestra, además 
para el análisis de factibilidad, se realizó el estudio aplicando la metodología de 
SADCI y MACTOR que son herramientas de análisis que permiten aprovechar mejor 
el valor añadido de la información contenida para solucionar los problemas 
encontrados. Es decir al aplicarse la metodología se ha logrado determinar la 
información para decidir que se puede iniciar desarrollar el Plan de Mejora Continua 
para optimizar las contrataciones de bienes y servicios referidos a las Licitaciones y 
Concursos Públicos. 
 
Vila Marisol y De La Cruz Jimena. (2017). En su estudio de tesis sobre; Los Actos 
Preparatorios y los Procesos de Selección en la Contratación de servicios y bienes en 





trabajo es de tipo cuantitativo y el diseño es no experimental, cuyo resultado 
manifiesta que el 45% de encuestados afirma que los Actos Preparatorios de la 
Municipalidad Provincial son malos, y el 40%, señala que los Actos Preparatorios 
son buenos.  Por otro también se observa que existe un grado de correlación positiva 
de 0.996 que vincula a las dos variables, resultado muy similar al nuestro de 0.974 y 
al analizar la prueba de significancia, se observa que es de 0.00 que coincide con esta 
investigación, el cual nos indica la existencia de una relación de importancia entre 
las dos variables de estudio. 
 
Huarca Mery (2017) Actos Preparatorios y su incidencia en la ejecución de los 
procesos de contratacion del Hospital San Bartolomé año 2017. Según la recopilación 
de la información obtenida de los especialistas en administración del Hospital “San 
Bartolomé, el 70,2% de la encuesta refleja que los Actos Preparatorios se encuentra 
en un nivel regular y solo el 27,7% señala que se ubica en un buen nivel. 
 Para validar el instrumento se utilizó la técnica de prueba piloto o prueba previa en 
donde el Coeficiente de Kuder Richarson KR20 para el instrumento que mide las 
variables Actos Preparatorios y Procesos de Contratación, presentan una 
confiabilidad muy alta de 0.838 y 0.886 respectivamente. Resultado muy cercano al 
nuestro. Asimismo, para la contrastación de las hipótesis utilizamos el método 
hipotético lógico y se concluyó que al realizar la regresión logística binaria para 
evaluar el efecto de los actos preparatorios en los procesos de contrataciones el 
resultado fue estadísticamente significativo, además se observa cómo influye la 
variable independiente en la dependiente en 18,0%. Por lo tanto se aceptó la hipótesis 






































Queda aceptada la hipótesis general sobre la existencia de una buena relación entre 
los Actos Preparatorios y el Proceso de Contratación en la Coordinación Logística 
del Poder Judicial-CSJ. de Lima Este 2018 con un nivel de correlación muy alto de 
0.996 según coeficiente de medición de Rho de Spearman. Es decir que al mejorar la 
primera variable actos preparatorios, mejorará también la segunda variable procesos 
de contratación. Además tiene un sig de 0,00 menor a 0.05 lo que nos hace rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis Planteada en esta Investigación.  
Se ha demostrado que el nivel de relación existente entre la dimensión requerimiento 
y la segunda variable, Procesos de Contratación es de .852 según coeficiente Rho de 
Spearman, valor de correlación  muy alto con un sig de 0,0 menor de 0.05, lo que nos 
hace rechazar la hipótesis nula  (Ho), aceptando la afirmativa, dando como 
consecuencia la existencia de una significativa relación entre la primera dimensión 
de nuestra primera variable; requerimiento y nuestra segunda variable; Proceso de 
Contratación, en la Coordinación Logística del Poder Judicial,  Es decir cuando el 
requerimiento es deficiente en 34.6% los proceso de contratación son malos en ese 
mismo porcentaje. 
Cuando el requerimiento es regular en un total de 34.6% los proceso de contratación 
son también regulares en 38.5% y por último cuando el requerimiento es eficiente en 
30.8% el proceso de contratación también será positivo en 26.9%.  
 
En lo que respecta a nuestra hipótesis especifica numero 2  sobre si existe una buena 
relación entre el estudio de mercado y el proceso de contratación en la Coordinación 
Logística del Poder Judicial-Corte Superior de Justicia de Lima Este 2018, en el 
resultado correlacional se observa un coeficiente de .719, un valor muy alto y además 
un Sig de 0,00 menor a 0,05, lo que nos hizo rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar 
la hipótesis afirmativa, dando como resultado la existencia de una buena relación 
entre la segunda dimensión de nuestra primera variable; estudio de mercado y nuestra 
segunda variable; Proceso de Contratación. Además podemos observar que solo el 
15,4% de los encuestados señala que el estudio de mercado es eficiente y ese mismo 
porcentaje nos dice que es bueno. 
 
Para nuestra hipótesis específica numero 3 sobre si existe una buena relación entre el 
comité de selección, que es nuestra tercera dimensión y el Proceso de Contrataciones 





Este 2018, según coeficiente de Rho de Spearman  el resultado es de .714, un valor 
muy alto y además un Sig de 0,00 menor a 0,05, lo que nos hace rechazar la hipótesis 
nula (Ho) aceptando la hipótesis afirmativa y la existencia de una buena relación 
entre la tercera  dimensión de nuestra primera variable; comité de selección y nuestra 
variable; Proceso de Contratación. Ademas podemos observar que el 19.2% del total 
de los encuestados señalaron que el comité de selección es eficiente y el 26.9% del 





























































Después de los resultados alcanzados en el trabajo de investigación se puede 
observar, que a pesar que existe una buena relación entre nuestra primera variable, 
Actos Preparatorios y la segunda, Proceso de Contratación, el nivel de eficiencia del 
primero es de 30.8% un valor bajo, y el nivel del segundo es bueno, solo en 26.9%, 
por lo que se tiene que realizar mejoras en todos los aspectos y establecer planes que 
sean determinantes. 
 
En el caso de requerimientos se recomienda disponer que cada uno de las 
dependencias deberá determinarlo según sus metas establecidas, para el corto 
mediano y largo plazo, siguiendo una programación en el Plan anual en función a sus 
prioridades funcionales en adquisiciones de bienes y servicios, empleando formatos 
de requerimientos donde el área usuaria o los destinatarios pueda registrar 
información evitando algún cambio o corrección por alguna confusión o ambigüedad 
 
Otro punto a recomendar se refiere al estudio de mercado, y es que para un proceso 
de contratación sea exitoso, tenemos que evaluar si la prestación tiene un valor 
provechoso para el estado, y cuenta con las condiciones requeridas en su oportunidad, 
y para eso se deben analizar los datos históricos de la oferta y la demanda, observando 
cambios de los elementos en función al tiempo para proyectarnos según la 
fluctuación de los precios y además se debe tener conocimiento de las características 
y condiciones técnicas de lo que se va adquirir. 
 
Y finalmente comité de selección ya que el personal administrativo requiere de una 
mayor capacitación, pues si bien hay miembros que no pertenecen al OEC todos 
deberían contar certificación en contrataciones o tener experiencia mínima para 
desarrollar un trabajo idóneo que les permita realizar una correcta observación y 
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Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,936 45 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.-Las usuarias planifican los 
requerimientos en función a 
las actividades del Plan 
Operativo Institucional. 
150,54 340,418 ,616 ,934 
2.-El Plan Operativo 
Institucional (POI) refleja las 
metas que planea alcanzar la 
entidad. 
150,54 351,858 ,201 ,937 
3.-Se vinculó el Plan 
Operativo Institucional (POI) 
del Poder Judicial con su 
Cuadro de Necesidades. 
150,46 335,938 ,616 ,934 
4.-Se solicito los 
requerimientos en funcion a 
sus cuadros de necesidades 
150,27 335,485 ,734 ,933 
5.-El Área usuaria conoce los 
plazos en que se deben 
realizar los requerimientos. 
150,19 334,722 ,496 ,935 
6.-Se aprobó el Cuadro de 
necesidades con lo solicitado 
por las áreas usuarias 
149,85 345,895 ,373 ,936 
7.-Se aprobó el PAC 
posterior a la aprobación del 
PIA, luego de 15 días hábiles. 
150,35 337,275 ,575 ,934 
8.-Las modificaciones del 
PAC retrasan el proceso de 
contratación de bienes y 
servicios. 
150,58 334,654 ,667 ,933 
9.-El PAC ha sido modificado 
en función a lo planificado por 
la entidad 
150,38 333,606 ,788 ,933 
10.-Las cotizaciones actuales 
son históricamente cercanas 
a sus precios. 
150,12 346,346 ,398 ,936 
11.-La Entidad entrega a los 
proveedores la información 
de las características 
técnicas mínimas del bien o 
servicio a contratar 
150,27 347,965 ,276 ,937 
12.-Existen proveedores que 
no desean cotizar por la 
demora en sus pagos, 
perjudicando el estudio de 
mercado 
150,15 340,855 ,567 ,934 
13.-Para determinar el VR se 
toma en cuenta los precios de 
los proveedores 
150,23 341,225 ,524 ,935 
14.-La determinación del 
valor referencial, se retrasa 
porque algunos proveedores 
no desean cotizar 
150,19 336,882 ,670 ,934 
15.-Está relacionado el VR 
con el estudio de Mercado. 





16.-La convocatoria del 
proceso de contratación se 
encuentra respaldada por 
certificado presupuestal. 
149,81 349,522 ,302 ,936 
17.-El requerimiento cuenta 
con certificación 
presupuestal. 
150,15 339,095 ,684 ,934 
18.-Para aprobar los CCP se 
vincula al POI del área 
usuaria. 
150,23 346,665 ,363 ,936 
19.-Son especialistas en 
contrataciones los miembros 
del comité. 
150,23 338,425 ,622 ,934 
20.-La falta de coordinación 
entre los miembros del 
comité de selección genera 
retrasos en los procesos de 
contratación. 
150,50 349,620 ,184 ,938 
21.-El comité lo conforma 
algún consultor externo 
especialista. 
150,42 339,774 ,409 ,936 
22.-Las bases son precisas 
con el bien o servicio que se 
quiere contratar. 
150,19 339,442 ,581 ,934 
23.-La deficiente elaboración 
de las bases ha retrasado el 
proceso de selección. 
150,08 349,194 ,317 ,936 
24.-La elaboración de las 
bases está sujeta a los 
requerimientos elaborados 
por el área usuaria 
150,08 349,034 ,364 ,936 
25.-Las bases que se 
presentan para su 
aprobación son 
estandarizadas. 
150,04 347,798 ,314 ,936 
26.-Se aprueba 
inmediatamente las bases 
luego de presentarlas 
149,96 348,678 ,312 ,936 
27.-Las bases las aprueba el 
titular de la entidad 
150,08 340,154 ,464 ,935 
28.-El proceso de 
Adjudicación Simplificada 
cumple con los plazos 
establecidos de acuerdo 
normativa 
150,04 345,638 ,342 ,936 
29.-Se conoce el grado de 
satisfacción del área usuaria 
por la adquisición realizada 
150,69 339,182 ,580 ,934 
30.-En el proceso de 
Adjudicación Simplificada, 
los proveedores cuentan con 
inscripción vigente en el 
Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
149,96 339,478 ,580 ,934 
31.-Las Licitación Pública 
cumple con los plazos 
establecidos de acuerdo 
normativa 
150,04 345,158 ,487 ,935 
32.-En el Proceso de 
Licitación Pública, se ha 
subido el contrato al SEACE 
luego de consentido dicho 
proceso, con el tiempo 
establecido. 





33.-En el Proceso de 
Licitación P, se publicaron en 
el SEACE las bases 
integradas que se aprobaron 
previamente 
149,92 335,514 ,642 ,934 
34.-La Subasta Inversa 
electrónica cumple con los 
plazos establecidos de 
acuerdo normativa 
150,00 348,720 ,308 ,936 
35.-En el proceso de Sub. 
Inv. Electrónica, se ha subido 
el contrato al SEACE luego 
de consentido dicho proceso, 
con el tiempo establecido 
149,85 334,455 ,623 ,934 
36.-En el proceso de Subasta 
Inversa Electrónica, se 
publicaron en el SEACE las 
bases integradas que se 
aprobaron previamente 
149,96 353,798 ,094 ,938 
37.-En el proceso de 
Adjudicación Simplificada, el 
proveedor remitió el correo 
electrónico del representante 
legal dela empresa 
150,23 339,145 ,406 ,936 
38.-El proceso de 
adjudicación simplificada es 
el que tiene mayores 
consultas y observaciones. 
150,00 340,800 ,569 ,934 
39.-En el proceso de 
Adjudicación Simplificada, se 
ha subido el contrato al 
SEACE luego de consentido 
dicho proceso, con el tiempo 
establecido 
149,73 334,285 ,655 ,934 
40.-El procedimiento de 
selección está incluido en el 
PAC. 
149,73 336,845 ,609 ,934 
41.-Generalmente los 
Procesos de Concursos 
Públicos son declarados 
desiertos 
150,04 350,598 ,259 ,936 
42.-Existe un registro 
actualizado de proveedores 
150,38 333,366 ,672 ,933 
43.-En el proceso de 
comparación de precios el 
otorgamiento de la buena pro 
se da la cotización de menor 
precio 
149,85 344,535 ,421 ,935 
44.-Las cotizaciones 
cumplen con los términos de 
referencia y especificaciones 
técnicas. 
150,08 341,594 ,501 ,935 
45.-Se han realizado 
capacitaciones vinculadas a 
la gestión del gasto/compras 











Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.-Las usuarias planifican los 
requerimientos en función a 
las actividades del Plan 
Operativo Institucional. 
87,27 113,245 ,594 ,881 
2.-El Plan Operativo 
Institucional (POI) refleja las 
metas que planea alcanzar la 
entidad. 
87,27 119,885 ,175 ,889 
3.-Se vinculó el Plan 
Operativo Institucional (POI) 
del Poder Judicial con su 
Cuadro de Necesidades. 
87,19 110,722 ,591 ,881 
4.-Se solicito los 
requerimientos en funcion a 
sus cuadros de necesidades 
87,00 110,320 ,720 ,878 
5.-El Área usuaria conoce los 
plazos en que se deben 
realizar los requerimientos. 
86,92 110,154 ,462 ,885 
6.-Se aprobó el Cuadro de 
necesidades con lo solicitado 
por las áreas usuarias 
86,58 116,334 ,353 ,886 
7.-Se aprobó el PAC 
posterior a la aprobación del 
PIA, luego de 15 días hábiles. 
87,08 111,434 ,553 ,882 
8.-Las modificaciones del 
PAC retrasan el proceso de 
contratación de bienes y 
servicios. 
87,31 109,982 ,644 ,879 
9.-El PAC ha sido modificado 
en función a lo planificado por 
la entidad 
87,12 109,226 ,776 ,877 
10.-Las cotizaciones actuales 
son históricamente cercanas 
a sus precios. 
86,85 116,615 ,377 ,886 
11.-La Entidad entrega a los 
proveedores la información 
de las características 
técnicas mínimas del bien o 
servicio a contratar 
87,00 117,680 ,247 ,889 
12.-Existen proveedores que 
no desean cotizar por la 
demora en sus pagos, 
perjudicando el estudio de 
mercado 
86,88 113,466 ,547 ,882 
13.-Para determinar el VR se 
toma en cuenta los precios de 
los proveedores 
86,96 113,718 ,500 ,883 
14.-La determinación del 
valor referencial, se retrasa 
porque algunos proveedores 
no desean cotizar 





15.-Está relacionado el VR 
con el estudio de Mercado. 
87,12 115,946 ,431 ,885 
16.-La convocatoria del 
proceso de contratación se 
encuentra respaldada por 
certificado presupuestal. 
86,54 118,418 ,283 ,888 
17.-El requerimiento cuenta 
con certificación 
presupuestal. 
86,88 112,426 ,667 ,880 
18.-Para aprobar los CCP se 
vincula al POI del área 
usuaria. 
86,96 116,918 ,334 ,887 
19.-Son especialistas en 
contrataciones los miembros 
del comité. 
86,96 112,118 ,599 ,881 
20.-La falta de coordinación 
entre los miembros del 
comité de selección genera 
retrasos en los procesos de 
contratación. 
87,23 118,825 ,145 ,893 
21.-El comité lo conforma 
algún consultor externo 
especialista. 
87,15 113,095 ,373 ,887 
22.-Las bases son precisas 
con el bien o servicio que se 
quiere contratar. 
86,92 112,634 ,562 ,882 
23.-La deficiente elaboración 
de las bases ha retrasado el 
proceso de selección. 
86,81 118,242 ,298 ,887 
24.-La elaboración de las 
bases está sujeta a los 
requerimientos elaborados 
por el área usuaria 
86,81 118,082 ,350 ,886 
25.-Las bases que se 
presentan para su 
aprobación son 
estandarizadas. 
86,77 117,465 ,292 ,888 
26.-Se aprueba 
inmediatamente las bases 
luego de presentarlas 
86,69 117,982 ,290 ,887 
27.-Las bases las aprueba el 
titular de la entidad 




















Alfa de Cronbach N de elementos 
,845 18 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.-El proceso de 
Adjudicación Simplificada 
cumple con los plazos 
establecidos de acuerdo 
normativa 
59,73 56,925 ,270 ,845 
2.-Se conoce el grado de 
satisfacción del área usuaria 
por la adquisición realizada 
60,38 54,166 ,527 ,833 
3.-En el proceso de 
Adjudicación Simplificada, 
los proveedores cuentan con 
inscripción vigente en el 
Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
59,65 54,155 ,538 ,832 
4.-Las Licitación Pública 
cumple con los plazos 
establecidos de acuerdo 
normativa 
59,73 56,365 ,451 ,837 
5.-En el Proceso de Licitación 
Pública, se ha subido el 
contrato al SEACE luego de 
consentido dicho proceso, 
con el tiempo establecido. 
59,42 56,654 ,399 ,839 
6.-En el Proceso de Licitación 
P, se publicaron en el SEACE 
las bases integradas que se 
aprobaron previamente 
59,62 52,646 ,597 ,829 
7.-La Subasta Inversa 
electrónica cumple con los 
plazos establecidos de 
acuerdo normativa 
59,69 57,902 ,259 ,845 
8.-En el proceso de Sub. Inv. 
Electrónica, se ha subido el 
contrato al SEACE luego de 
consentido dicho proceso, 
con el tiempo establecido 
59,54 52,258 ,574 ,830 
9.-En el proceso de Subasta 
Inversa Electrónica, se 
publicaron en el SEACE las 
bases integradas que se 
aprobaron previamente 
59,65 59,995 ,042 ,855 
10.-En el proceso de 
Adjudicación Simplificada, el 
proveedor remitió el correo 
electrónico del representante 
legal dela empresa 
59,92 54,474 ,325 ,846 
11.-El proceso de 
adjudicación simplificada es 
el que tiene mayores 
consultas y observaciones. 





12.-En el proceso de 
Adjudicación Simplificada, se 
ha subido el contrato al 
SEACE luego de consentido 
dicho proceso, con el tiempo 
establecido 
59,42 52,174 ,609 ,828 
13.-El procedimiento de 
selección está incluido en el 
PAC. 
59,42 53,134 ,565 ,831 
14.-Generalmente los 
Procesos de Concursos 
Públicos son declarados 
desiertos 
59,73 58,605 ,216 ,846 
15.-Existe un registro 
actualizado de proveedores 
60,08 51,754 ,631 ,827 
16.-En el proceso de 
comparación de precios el 
otorgamiento de la buena pro 
se da la cotización de menor 
precio 
59,54 56,178 ,376 ,840 
17.-Las cotizaciones 
cumplen con los términos de 
referencia y especificaciones 
técnicas. 
59,77 55,065 ,451 ,837 
18.-Se han realizado 
capacitaciones vinculadas a 
la gestión del gasto/compras 




























Estimado(o) encuestado (a) el siguiendo cuestionario tiene como objeto recoger información 
sobre el punto de vista acerca de la relación entre los Actos preparatorios y el Proceso de 
Contratación de la Coordinación Logística del Poder Judicial – CSJ de Lima Este 2018, para 
lo cual su opinión es de vital importancia. Le aseguramos que las respuestas son 
confidenciales y le agradeceremos de antemano su colaboración. Deberá marcar con un “x” 
la respuesta que considera adecuada. 
Si las frases reflejan las formas de los Actos Preparatorios en su Institución, por favor marque 
con un “x” en el recuadro correspondiente acorde con la escala valorativa siguiente: 
 
1 = Totalmente desacuerdo 
2 = En desacuerdo. 
3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
4 = De acuerdo. 




 -Indicador: POI 1 2 3 4 5 
1 Las usuarias planifican los requerimientos en función 
a las actividades del Plan Operativo Institucional. 
     
2 El Plan Operativo Institucional (POI) refleja las metas 
que planea alcanzar la entidad. 
     
3 Se vinculó el Plan Operativo Institucional (POI) del 
Poder Judicial con su Cuadro de Necesidades. 
     
 -Indicador: Cuadro de Necesidades 1 2 3 4 5 
4 Se solicitó los requerimientos en función a sus 
cuadros de necesidades. 
     
5 El Área usuaria conoce los plazos en que se deben 
realizar los requerimientos. 
     
6 Se aprobó el Cuadro de necesidades con lo solicitado 
por las áreas usuarias. 
     
 -Indicador: PAC 1 2 3 4 5 
7 Se aprobó el PAC posterior a la aprobación del PIA, 
luego de 15 días hábiles. 
     
8 Las modificaciones del PAC retrasan el proceso de 
contratación de bienes y servicios. 





9 El PAC ha sido modificado en función a lo 
planificado por la entidad. 
     
 
Dimensión 2: Estudio de Mercado 
 -Indicador: Cotizaciones 1 2 3 4 5 
10 Las cotizaciones actuales son históricamente cercanas 
a sus precios. 
     
11 La Entidad entrega a los proveedores la información 
de las características técnicas mínimas del bien o 
servicio a contratar 
     
12 Existen proveedores que no desean cotizar por la 
demora en sus pagos, perjudicando el estudio de 
mercado. 
     
 -Indicador: Valor Referencial 1 2 3 4 5 
13 Para determinar el VR se toma en cuenta los precios 
de los proveedores. 
     
14 La determinación del valor referencial, se retrasa 
porque algunos proveedores no desean cotizar. 
     
15 Está relacionado el VR con el estudio de Mercado. 
 
     
 -Indicador: Aprobación del CCP- SIAF 
 
1 2 3 4 5 
16 La convocatoria del proceso de contratación se 
encuentra respaldada por certificado presupuestal. 
     
17 El requerimiento cuenta con certificación 
presupuestal. 
 
     
18 Para aprobar los CCP se vincula al POI del área 
usuaria. 
     
Dimensión 3: Comité de Selección 
 -Indicador: Designación del Comité 1 2 3 4 5 
19 Son especialistas en contrataciones los miembros del 
comité. 
     
20 La falta de coordinación entre los miembros del comité de 
selección genera retrasos en los procesos de contratación. 
     
21 El comité lo conforma algún consultor externo 
especialista. 
 
     
 -Indicador: Elaboración de Bases 1 2 3 4 5 
22 Las bases son precisas con el bien o servicio que se quiere 
contratar. 
     
23 La deficiente elaboración de las bases ha retrasado el 
proceso de selección. 





24 La elaboración de las bases está sujeta a los 
requerimientos elaborados por el área usuaria. 
 
     
 -Indicador: Aprobación de Bases 
 
1 2 3 4 5 
25 Las bases que se presentan para su aprobación son 
estandarizadas. 
     
26 Se aprueba inmediatamente las bases luego de 
presentarlas. 
     
27 Las bases las aprueba el titular de la entidad. 
 














































Estimado(o) encuestado (a) el siguiendo cuestionario tiene como objeto recoger información 
sobre el punto de vista acerca de la relación entre los Actos preparatorios y el Proceso de 
Contratación de la Coordinación Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018, para 
lo cual su opinión es de vital importancia. Le aseguramos que las respuestas son 
confidenciales y le agradeceremos de antemano su colaboración. Deberá marcar con un “x” 
la respuesta que considera adecuada. 
Si las frases reflejan las formas del Proceso de Contratación en su Institución, por favor 
marque con un “x” en el recuadro correspondiente acorde con la escala valorativa siguiente: 
1 = Totalmente desacuerdo 
2 = En desacuerdo. 
3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
4 = De acuerdo. 
5 = Totalmente de acuerdo 
 
Dimensión 1: Proceso de Bienes 
 -Indicador: Adjudicación Simplificada 1 2 3 4 5 
1 El proceso de Adjudicación Simplificada cumple 
con los plazos establecidos de acuerdo normativa. 
     
2 Se conoce el grado de satisfacción del área usuaria 
por la adquisición realizada. 
     
3 En el proceso de Adjudicación Simplificada, los 
proveedores cuentan con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
     
 -Indicador: Licitación Pública 1 2 3 4 5 
4 Las Licitación Pública cumple con los plazos 
establecidos de acuerdo normativa. 
     
5 En el Proceso de Licitación Pública, se ha subido el 
contrato al SEACE luego de consentido dicho 
proceso, con el tiempo establecido. 
     
6 En el Proceso de Licitación P, se publicaron en el 
SEACE las bases integradas que se aprobaron 
previamente. 
     
 -Indicador: Subasta Inversa Electrónica. 1 2 3 4 5 
7 La Subasta Inversa electrónica cumple con los 
plazos establecidos de acuerdo normativa. 
     
8 En el proceso de Sub. Inv. Electrónica, se ha subido 
el contrato al SEACE luego de consentido dicho 
proceso, con el tiempo establecido. 





9 En el proceso de Subasta Inversa Electrónica, se 
publicaron en el SEACE las bases integradas que se 
aprobaron previamente. 
     
Dimensión 2: Proceso de Servicios. 
 -Indicador: Adjudicación Simplificada. 1 2 3 4 5 
10 En el proceso de Adjudicación Simplificada, el 
proveedor remitió el correo electrónico del 
representante legal dela empresa. 
     
11 El proceso de adjudicación simplificada es el que 
tiene mayores consultas y observaciones. 
     
12 En el proceso de Adjudicación Simplificada, se ha 
subido el contrato al SEACE luego de consentido 
dicho proceso, con el tiempo establecido. 
     
 Indicador: Concurso Público 1 2 3 4 5 
13 El procedimiento de selección está incluido en el 
PAC. 
     
14 Generalmente los Procesos de Concursos Públicos 
son declarados desiertos. 
     
15 Existe un registro actualizado de proveedores. 
 
     
 Indicador: Comparación de Precios. 1 2 3 4 5 
16 En el proceso de comparación de precios el 
otorgamiento de la buena pro se da la cotización de 
menor precio. 
     
17 Las cotizaciones cumplen con los términos de 
referencia y especificaciones técnicas. 
     
18 Se han realizado capacitaciones vinculadas a la 
gestión del gasto/compras. 

















































































































Gestión de los Actos Preparatorios y Proceso de Contratación, en la Coordinación 
Logística del Poder Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
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El presente trabajo titulado “Gestión de los Actos Preparatorios y Proceso de 
Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte Superior de 
Justicia de Lima 2018, tiene por objetivo determinar la relación entre los Actos 
Preparatorios y el Proceso de Contratación. 
 
Sus teóricos principales son Zambrano, Retamozo y Morante, y para los Actos 
Preparatorios las dimensiones son los requerimientos, estudio de mercado, y comité 
de selección. 
La metodología es un estudio con enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 
descriptivo y el diseño es no experimental. El instrumento utilizado en este estudio 
es el cuestionario y la población ha sido utilizada en su totalidad ya que el área de 
Coordinación Logística es pequeña y para la realizar la encuesta participaron un total 
de 26 trabajadores del área administrativa. 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se usó el coeficiente Alpha de 
Cronbach, cuyos resultados nos indicaron un 0.936 de confiabilidad y para procesar 
los datos usamos el software SPSS-25, Mientras que los resultados de la 
investigación nos indican la existencia de una buena relación entre los Actos 
Preparatorios y Proceso de Contratación. 
 

















Los problemas de coyuntura que está viviendo nuestro país, están centrados netamente 
en el tema de Contrataciones del Estado, y es que en la gran mayoría de ellos no se 
contaba con buena capacidad administrativa y técnica de los actores como es el caso 
del club de la construcción. 
 
Otro problema a resaltar según Fernando Masamura encargado de la central de Perú 
Compras, se refiere a que en el Perú usamos distintos sistemas de catalogación, es 
decir, que al realizar una compra utilizamos el Catálogo de bienes servicios y de obras, 
llamado CNBSO,  del SIGA, para pagar hacemos uso del Sistema Integrado SIAF, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, de manera que resulta imposible hacer un control 
de los procesos, generando retrasos y complicaciones en los sistemas de adquisiciones. 
 
Además nos informa que el Ministerio de Economía, se encarga del sistema de 
abastecimiento, contando con más de mil entidades a nivel nacional, siendo 
supervisadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, quien 
vigila los procesos de adquisiciones que realizan las entidades públicas. 
Sin embargo, al parecer las normas establecidas no han sido suficientes para poder 
frenar los problemas de ineficiencia y corrupción en los procesos de contratación que 
actualmente enfrentamos y que se encuentran en sus distintas etapas. 
 
Esta investigación está centrada en la fase inicial del Proceso de Contratación, donde 
se elabora el Plan Anual para Contrataciones. Es el primer instante en que se realizan 
los compromisos con la población. Es también cuando malos elementos aprovechan 
para atender los pedidos de los financiadores de las campañas y es allí donde nace la 
corrupción, un ejemplo de ello lo tenemos en el caso del “Consorcio Pallasca, 
Según el diario el Comercio el expresidente regional Cesar Álvarez también 
vinculado al caso Centralita habría cometido irregularidades en los Actos 
preparatorios en lo referido a la determinación del valor referencial, especificaciones 






Luego de presentar aspectos problemáticos hacemos una revisión de los principales 
teóricos: 
Zambrano (2009) para la variable Actos Preparatorios, afirma que son actuaciones 
destinadas para definir el objeto del contrato, dentro de un presupuesto, considerando 
con claridad aquello que lo caracteriza. (p. 156) 
 
Según Morante (2015) los Procesos de Contratación implican realizar de manera 
previa un conjunto de actuaciones como una unidad integral destinados a lograr una 
decisión concluyente antes de dar inicio al procedimiento de selección con la 
finalidad de resolver el asunto hasta la adjudicación del contrato. 
 
Objetivos. 
Objetivo General, Determinar el nivel de relación entre la Gestión de los Actos 
Preparatorios y el Proceso de Contratación, en la Coordinación Logística del Poder 
Judicial – CSJ. de Lima Este 2018. 
 
Objetivo Específico 1; Determinar el nivel de relación entre el Requerimiento y el 
Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. de 
Lima Este 2018, 
 
Objetivo Especifico 2: Determinar el nivel de relación entre el Estudio de Mercado 
y el Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. 
de Lima Este 2018. 
 
Objetivo Especifico 3: Determinar el nivel de relación entre el Comité de Selección 
y el Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-CSJ. 
de Lima Este 2018. 
 
Hipotesis: 
La Hipótesis General; Existe una buena relación entre la Gestión de los Actos 
Preparatorios y el Proceso de Contratación, en la Coordinación Logística del Poder 






Hipótesis Especifica 1; Existe una buena relación entre el requerimiento y el Proceso 
de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte Superior de 
Justicia de Lima Este 2018. 
 
Hipótesis Especifica 2; Existe una buena relación entre el Estudio de Mercado y el 
Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte 
Superior de Justicia de Lima Este 2018. 
 
Hipótesis Especifica 3: Existe una buena relación entre el comité de selección y el 
Proceso de Contratación en la Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte 
Superior de Justicia de Lima Este 2018. 
 
Metodología. 
El Tipo de Investigación del presente estudio es descriptivo y de enfoque cuantitativo 
ya que se utilizó cuestionarios para realizar preguntas y recolectar información. 
 
Población, muestra. 
Para la presente investigación se obtuvo una muestra conformada por 26 trabajadores 
administrativos que labora en la Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte 





















Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad (V1-V2) 
 Estadístico gl. Sig. 
Actos 
Preparatorios. 
.799 26 ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805 26 ,000 
 
Se obtuvo un Sig menor a 0.05 entonces aplicaremos una técnica estadística no 
paramétrica ya que mis datos provienen de una “distribución no normal” y se usará 
el coeficiente de Rho de Spearman para evaluar si entre las dos variables existe o no 
correlación, al igual que para todas las dimensiones.  
 
 
Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad 
 Estadístico        gl.     Sig. 
Requerimiento 
.799       26     ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805       26     ,000 
 
 
Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad. 
 Estadístico       gl. Sig. 
Estudio de 
Mercado 
.788   26 ,000 
Proceso de 
Contratación. 
.805   26 ,000 
 
 
Shapiro Wilk- Prueba de Normalidad. 
 Estadístico gl. Sig. 
Comité de 
Selección. 
.806 26 ,000 
Proceso de 
Contratación. 









Queda aceptada la hipótesis general sobre la existencia de una buena relación entre 
los Actos Preparatorios y el Proceso de Contratación en la Coordinación Logística 
del Poder Judicial-CSJ. de Lima Este 2018 con un nivel de correlación muy alto de 
0.996 según coeficiente de medición de Rho de Spearman. Es decir que al mejorar la 
primera variable actos preparatorios, mejorará también la segunda variable procesos 
de contratación. Además tiene un sig de 0,00 menor a 0.05 lo que nos hace rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis Planteada en esta Investigación.  
Queda demostrado que el nivel de relación existente entre la dimensión 
requerimiento y la segunda variable, Procesos de Contratación es de .852 según 
coeficiente Rho de Spearman, valor de correlación  muy alto con un sig de 0,0 menor 
de 0.05, lo que nos hace rechazar la hipótesis nula  (Ho), aceptando la afirmativa, 
dando como consecuencia la existencia de una significativa relación entre la primera 
dimensión de nuestra primera variable; requerimiento y nuestra segunda variable; 
Proceso de Contratación, en la Coordinación Logística del Poder Judicial,  Es decir 
cuando el requerimiento es deficiente en 34.6% los proceso de contratación son 
malos en ese mismo porcentaje. 
Cuando el requerimiento es regular en un total de 34.6% los proceso de contratación 
son también regulares en 38.5% y por último cuando el requerimiento es eficiente en 
30.8% el proceso de contratación también será positivo en 26.9%.  
 
En lo que respecta a nuestra hipótesis especifica numero 2  sobre si existe una buena 
relación entre el estudio de mercado y el proceso de contratación en la Coordinación 
Logística del Poder Judicial-Corte Superior de Justicia de Lima Este 2018, en el 
resultado correlacional se observa un coeficiente de .719, un valor muy alto y además 
un Sig de 0,00 menor a 0,05, lo que nos hizo rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar 
la hipótesis afirmativa, dando como resultado la existencia de una buena relación 
entre la segunda dimensión de nuestra primera variable; estudio de mercado y nuestra 
segunda variable; Proceso de Contratación. Además podemos observar que solo el 
15,4% de los encuestados señala que el estudio de mercado es eficiente y ese mismo 






Para nuestra hipótesis específica numero 3 sobre si existe una buena relación entre el 
comité de selección, que es nuestra tercera dimensión y el Proceso de Contrataciones 
en la Coordinación Logística del Poder Judicial-Corte Superior de Justicia de Lima 
Este 2018, según coeficiente de Rho de Spearman  el resultado es de .714, un valor 
muy alto y además un Sig de 0,00 menor a 0,05, lo que nos hace rechazar la hipótesis 
nula (Ho) aceptando la hipótesis afirmativa y la existencia de una buena relación 
entre la tercera  dimensión de nuestra primera variable; comité de selección y nuestra 
variable; Proceso de Contratación. Ademas podemos observar que el 19.2% del total 
de los encuestados señalaron que el comité de selección es eficiente y el 26.9% del 
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